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Ꮫ఍ㄽᩥ㞟 B(ỈᕤᏛ), Vol.73, No.4㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2017ᖺ
41. B. Lu, Y. Jub, T. Abe, K. Kawamoto㸭Hydrogen-enriched producer gas production and 
chemical conversion to useable gas product through biomass gasification using nano NiO 
particle dispersed on SBA-15㸭Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol.17, No.9
㸭American Scientific Publishers㸭2017ᖺ
42. B. Lu, Y. Jub, T. Abe, K. Kawamoto㸭Direct SEM observation of the dispersion of 
transition metal ion on mesoporous silica support㸭 Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology, Vol.17, No.9㸭American Scientific Publishers㸭2017ᖺ
43. ᕝᮏඞஓ㸪ඖᮌಇᖾ㸭ప⃰ᗘⰾ㤶᪘⣔ VOC ࡟ᑐࡍࡿ⥲ᣓⓗ ᐃ᪉ἲ࡜ࡑࡢ㐺⏝㸭
⎔ቃ໬Ꮫ,Vol.27, No.4㸭᪥ᮏ⎔ቃ໬Ꮫ఍㸭2017ᖺ
44. A. Sano, H. Kuramochi, J. Kobayashi, R. Inaba, K. Kawamoto㸭Simulation of bioenergy 
technologies for different regional categories and technological assessment of combined 
system using ASPEN PLUS㸭Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol.50, No.11㸭
໬ᏛᕤᏛ఍㸭2017ᖺ
45. I. Tamura, Y. Yasuda, K. Kagota, S. Yoneda, N. Nakada, V. Kumar, Y. Kameda, K. Kimura,
N. Tatarazako, H. Yamamoto㸭Contribution of pharmaceuticals and personal care products 
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(PPCPs) to whole toxicity of the water samples collected in effluent-dominated urban 
streams㸭Ecotoxicology and Environmental Safety, vol.144, pp.338-350㸭Elsevier㸭2017
ᖺ
46. ୰ᓥ㑣ᯞ, ᶫᮏᡂோ㸭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢧ࢖ࢡࣝࡢᑟධࡀࡲࡕࡢ㨩ຊ࡟୚࠼ࡿຠᯝ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲㸭㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟, Vol.52㸭᪥ᮏ㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍㸭2017ᖺ
47. ୰ᓥ㑣ᯞ, ᶫᮏᡂோ㸭㠀฼⏝⪅࡟╔┠ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢧ࢖ࢡࣝࡢࡲࡕࡢ㨩ຊ࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 D3 (ᅵᮌィ⏬Ꮫ), Vol.73㸭ᅵᮌᏛ఍㸭
2017ᖺ
48. ᾏ㔝㐶㤶, ᶫᮏᡂோ㸭⏕ά㐨㊰㉮⾜᫬ࡢṌ⾜⪅ࡍࢀ㐪࠸࡟ࡼࡿࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࡢࢫࢺ
ࣞࢫ཯ᛂࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 D3 (ᅵᮌィ⏬Ꮫ), Vol.73㸭ᅵᮌᏛ఍
㸭2017ᖺ
49. ㇂ᮏ⩧ᖹ㸪బ⸨ඞဢ㸪Ặཎᓅே㸪㜿㒊ᏹྐ㸭୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿ኱つᶍၟᴗ᪋タࡢ
ฟᗑ࡟ࡼࡿṌ⾜⪅㏻⾜㔞࡬ࡢᙳ㡪㸭㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟, Vol.52-3, pp.255-262㸭㒔ᕷィ
⏬Ꮫ఍㸭2017ᖺ
50. ࿴Ềᝆ㸪Ặཎᓅே㸪㜿㒊ᏹྐ㸭͆ఫᏯᆅࡢࡘࡃࡽࢀ᪉͇࠿ࡽࡳࡓ᧔㏥ࣃࢱ࣮ࣥࡢࣔ
ࢹࣝ໬㸭㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟, Vol.52-3, pp.1029-1035㸭㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍㸭2017ᖺ
51. ⏣㑓ಙ⏨㸪㜿㒊ᏹྐ㸪Ặཎᓅே㸭ᕷẸࣇ࢓ࣥࢻࡢᐤ௜ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀᐇែ࡜㢮ᆺ
໬࡟ࡼࡿഴྥศᯒ㸭㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟, Vol.52-3, pp.668-675㸭㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍㸭2017ᖺ
52. ᡞ㇂ᐋ㈗㸪䬢ཱྀ㍤ஂ㸪㤿ሙಇ௓㸭㧗ᱱᕝᮾす⏝Ỉ࡟࠾ࡅࡿྛ⏝Ỉ㊰࡜㓇ὠ䬢㛛ࡢタ
ィ㐣⛬㸭ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 D2㸦ᅵᮌྐ㸧㸪Vol.73,No.1㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2017ᖺ
ཎⴭㄽᩥ㸦ᰝㄞ࡞ࡋ㸧
1. ẚỤᓥៅ஧㸭ࢠࣕࣟࢵࣆࣥࢢࡢཎ⌮ࢆ฼⏝ࡋࡓ㠉᪂ⓗ࡞ࢱ࣮ࣅࣥࣈ࣮ࣞࢻ㸭ᅵᮌ
Ꮫ఍ᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍ㅮ₇ᴫせ㞟㸪➨ 1㒊㸪Vol.72㸭2017ᖺ
2. S. T. P. Phu, M. G. Hoang, T. Fujiwara㸭Commercial Solid Waste Generation and 
Composition Practice in a Tourism City ̽ Hoi An, Vietnam㸭7th IconSWM 2017 
(International Conference on Solid Waste Management)㸭International Society of Waste 
Management, Air and Water (SWMAW)㸭2017ᖺ
3. S. T. P. Phu, M. G. Hoang, T. Fujiwara㸭A Comparison of Solid Waste Generation between
Types of Hotel in Hoian Ancient City, Vietnam㸭➨ 28ᅇᗫᲠ≀㈨※ᚠ⎔Ꮫ఍◊✲Ⓨ⾲
ㅮ₇㞟, 28㸭ᗫᲠ≀㈨※ᚠ⎔Ꮫ఍㸭2017ᖺ
4. N. T. V. Phuoc, T. Fujiwara㸭Scenario Evaluation of Waste Composting and Incineration 
with Separation in Hoi An city㸭⎔ቃ⾨⏕ᕤᏛ◊✲, 31(3)㸭ி㒔኱Ꮫ⎔ቃ⾨⏕ᕤᏛ◊
✲఍㸭2017ᖺ
5. ᒣୗᬛ⩏㸪⸨ཎ೺ྐ㸭ᆅᇦᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓᮌ㉁⣔ࣂ࢖࣐࢜ࢫࣜࢧ࢖ࢡࣝ஦
ᴗࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶホ౯㸭➨ 45 ᅇ⎔ቃࢩࢫࢸ࣒◊✲ㄽᩥⓎ⾲఍ㅮ₇㞟㸭ᅵᮌᏛ఍㸭
2017ᖺ
6. S. T. P. Phu, T. Fujiwara, G. H. Minh㸭Waste Separation at Source Practice and Recycling 
Potential of The Hotel Industry in Hoi An Ancient City, Vietnam㸭Conference book of 4th 
International Conference on Final Sinks㸭4th International Conference of Final Sinks㸭
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2017ᖺ
7. 㕥ᮌ࿴ᑗ㸪⸨ཎ೺ྐ㸪ᕝᮏඞஓ㸭࢞ࢫ໬ᨵ㉁ᢏ⾡࡟ࡼࡿ࢞ࢫ⏕⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓᗫᲠ≀
ฎ⌮࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ᅇ཰ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭Ꮨห඲ᅜ⎔ቃ◊఍ㄅ, Vol.42, No.3㸭
඲ᅜ⎔ቃ◊༠㆟఍㸭2017ᖺ
8. S. Hashimoto, N. Atsumi, S. Yoshiki㸭Relation between Willingness for Out-of-the-home 
Leisure.㸭The International Conference on Engineering and Applied Sciences 2017㸭The 
International Conference on Engineering and Applied Sciences㸭2017ᖺ
9. T. Nishiura, S. Hashimoto㸭Evaluation of Colored Pavement on Residential Streets㸭The 
International Conference on Engineering and Applied Sciences 2017㸭The International 
Conference on Engineering and Applied Sciences㸭2017ᖺ
10. S. Hashimoto, N. Atsumi, S. Yoshiki 㸭 Relationship between Willingness for 
Out-of-the-Home Leisure Activities and Subjective Well-Being of Elderly People㸭
International Research Symposium on Engineering and Technology 2017㸭International 
Research Symposium on Engineering and Technology㸭2017ᖺ
11. Y. Zhang, H. Uno, S. Hashimoto㸭Factors Influencing Driver Safety Awareness of 
Hands-Free Cell Phone Use While Driving㸭 International Research Symposium on 
Engineering and Technology 2017㸭International Research Symposium on Engineering 
and Technology㸭2017ᖺ
12. H. Uno, Y. Zhang, S. Hashimoto㸭Relation between Driver Features and Safe Driving㸭
International Research Symposium on Engineering and Technology 2017㸭International 
Research Symposium on Engineering and Technology㸭2017ᖺ
13. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸪ᶓᡭㄹ㸪㤿ሙಇ௓㸭಴Ỉ㛛ࡢ᧔ཤ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸭ᅵᮌྐ◊✲㸦ㅮ₇㞟㸧㸪
Vol.37㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2017ᖺ
14. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸪ᒣ⛉┤⏕㸪⛅⏣ဴᚿ㸭㏆ୡ᭱኱ࡢ◁㜵᪋タ⩌͆ ูᡤ◁␃͆㸦➨஧ሗ㸧̿ ୐
␒◁␃ࡢಟ᚟࡜௒ᚋࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚̿㸭ᅵᮌྐ◊✲㸦ㅮ₇㞟㸧㸪Vol.37㸭ᅵᮌᏛ
఍㸭2017ᖺ
⥲ㄝ➼
1. ⥤㔝ඞ⣖㸪஧஭㇂ᩍ἞㸪⣽㇂ከ៞㸪㧗ᶫඞ๎㸭㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࣉࣞ࢟ࣕ
ࢫࢺ㒊ᮦࡢ◊✲㛤Ⓨ㸭ࣉࣞࢫࢺࣞࢫࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸪Vol.59㸪No.6㸭ࣉࣞࢫࢺࣞࢫ
ࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛ఍㸭2017ᖺ
2. ᑠᯇ‶㸭⌧ሙ㏱Ỉヨ㦂㸭ᆅ㉁࡜ㄪᰝ㸪148ྕ㸭඲ᅜᆅ㉁ㄪᰝᴗ༠఍㐃ྜ఍㸭2017ᖺ
3. ⸨ཎ೺ྐ㸭ᮾ༡࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᗫᲠ≀࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᭱㏆ࡢືྥ㸭⎔ቃᢏ⾡, 46(6)
㸭⎔ቃᢏ⾡Ꮫ఍㸭2017ᖺ
4. ᯇ஭ᗣᘯ㸭3R࣭4R య㦂࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡼࡿᬑཬၨⓎຠᯝ࡜ࡑࡢ㛵㐃せᅉࡢ᳨ウ㸭㒔ᕷ
Ύᤲ, ➨ 70ᕳ➨ 337ྕ㸭බ┈♫ᅋἲே඲ᅜ㒔ᕷΎᤲ఍㆟㸭2017ᖺ
5. ᕝᮏඞஓ㸭ᖺ㢌ᡤឤ, ᢏ⾡࡜ᗫᲠ≀㈨※ᚠ⎔㸭ᗫᲠ≀㈨※ᚠ⎔Ꮫ఍ㄅ, Vol.28, No.1
㸭ᗫᲠ≀㈨※ᚠ⎔Ꮫ఍㸭2017ᖺ
6. ᕝᮏඞஓ㸭ࢲ࢖࢜࢟ࢩࣥ㢮ࡢ⏕ᡂ࣭᤼ฟ࠾ࡼࡧࡑࡢᢚไᑐ㸫ࡇࡢ 20 ᖺࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ
㸭⏕ά࡜⎔ቃ, Vol.62, No.3㸦㏻ᕳ 731ྕ㸧㸭᪥ᮏ⎔ቃ⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮㸭2017ᖺ
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7. ᕝᮏඞஓ㸭పⅣ⣲♫఍࡟ྥࡅࡓᗫᲠ≀ฎ⌮࠾ࡼࡧ㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮෌⏕ᢏ⾡ࡢᒎ㛤
㸭㒔ᕷΎᤲ, Vol.70, No.338㸭඲ᅜ㒔ᕷΎᤲ఍㆟㸭2017ᖺ
8. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ᒸᒣࡢᩥ໬㈈ࢩ࣮ࣜࢬ 139 ̿ ᮾす⏝Ỉ㓇ὠ䬢㛛㸭ࡁࡧ㔝㸪Vol.144㸭ᒸ
ᒣ┴㒓ᅵᩥ໬㈈ᅋ㸭2017ᖺ
9. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ูᡤ◁␃ ̿ఫẸ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨぢࡉࢀࡓ㏆ୡ᭱኱ࡢ◁㜵ሖሐ⩌̿㸭ᅵᮌᏛ
఍ㄅ, Vol.102, No.2㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2017ᖺ
10. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ᖹᡂࡢᬑㄳࠕูᡤ◁␃ࢆᏲࡿ఍ ࡢࠖάື ̿㏆ୡ᭱኱ࡢ◁㜵᪋タࢆᏲࡾࠊ
ᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆᅗࡿ̿㸭ᅵᮌᏛ఍ㄅ, Vol.102, No.12㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2017ᖺ
ᣍᚅㅮ₇ࡲࡓࡣᇶㄪㅮ₇
1. ẚỤᓥៅ஧㸭㔛ᾏ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦ࣈ࣮࢚ࣝࢿࣝࢠ࣮㸧ࡢά⏝㸭࠾࠿ࡸࡲ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ
ᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡿ఍(࢚ࢿ࣑ࣛ) ேᮦ⫱ᡂㅮᗙ㸭ᒸᒣᕷ㸭2017ᖺ 6᭶
2. ẚỤᓥៅ஧㸭℩ᡞෆᾏࡢ₻ὶ฼⏝㸭㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸭ᮾᗈᓥᕷ㸭
2017ᖺ 7᭶
3. 㰻⸨ග௦㸪௚ 2ྡ㸭ἢᓊᾏὒᏛ࡜Ỉᩥ⛉Ꮫࡢ⼥ྜ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
㸭᪥ᮏỈᩥ⛉Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸭㥖⃝኱Ꮫ㸭2017ᖺ 10᭶
4. T. Fujiwara㸭Regional Sound Material Cycle Activities of Biomass Waste in Japan㸭The 
3rd ATiGB 2017 (National Scientific Conference on Applying New Technology in Green 
Buildings)㸭College of technology, the University of Da Nang, Vietnam㸭2017ᖺ
5. K. Kawamoto㸭Biomass and waste management and energy recovery㸭The Eighth Jordan 
International Chemical Engineering Conference㸭Amman, ࣚࣝࢲࣥ㸭2017ᖺ 11᭶
6. ᶫᮏᡂோ㸭஺㏻ィ⏬⟇ᐃ࡟࠾ࡅࡿ␃ពⅬ㸭ᅜᅵ஺㏻኱Ꮫ㸭ᗈᓥᕷ㸭2017ᖺ
7. ᶫᮏᡂோ㸭Ꮚ࡝ࡶࡢ஺㏻஦ᨾࢆ㜵ࡄ஺㏻Ᏻ඲ᩍ⫱࣭஺㏻Ᏻ඲ᑐ⟇㸭ᒸᒣ┴㸭ᒸᒣᕷ
㸭2017ᖺ
8. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ࢃࡀᅜࡢ◁㜵ྐ࡟࠾ࡅࡿูᡤ◁␃ࡢ఩⨨࡙ࡅ㸭ഛ㝧ྐ᥈ゼࡢ఍㸭ᗈᓥ
┴❧ⲡᡞ༓㌺༤≀㤋㸭2017ᖺ 1᭶
9. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ᅵᮌ㑇⏘ࡢಖᏑ࡜ά⏝㸭⏘ᴗ⪃ྂᏛ఍㸭಴ᩜᕷ❧⨾⾡㤋ㅮᇽ㸭2017 ᖺ
9᭶
◊✲ㅮ₇࣭Ⓨ⾲
1. ᮌᮏ࿴ᚿ㸪బ⸨ᛅಙ㸭ᒾ▼ᮦᩱ୰ࢆ㏱㐣ࡍࡿἼືࡢ఩┦≉ᛶ㸭ᛂ⏝ຊᏛࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒㸭ி㒔኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
2. Ἑ㔝㞙ஓ㸪ᮌᮏ࿴ᚿ, ᮌ಴ᏹᡂ㸭⇞ᩱࢹࣈࣜࡢᙧ≧෌ᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ㉸㡢Ἴྍど໬ᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨ㸭᪥ᮏཎᏊຊᏛ఍ 2017ᖺ⛅ࡢ኱఍㸭໭ᾏ㐨኱Ꮫ㸭2017ᖺ 9᭶
3. ୰ᓥ၏୍㸪ᮌᮏ࿴ᚿ㸭㛫㝽Ỉศᕸࡢ⪃៖ࡋࡓ୙㣬࿴ከᏍ㉁యࡢ⇕ఏᑟゎᯒ㸭ᅵᮌᏛ
఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
4. ᘅ⏣ᙲஂ㸪ᮌᮏ࿴ᚿ㸭࣐࢖ࢡࣟࢡࣛࢵࢡࡀⰼᓵᒾࡢᙎᛶἼఏ᧛≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸭
ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
5. ᘅ⏣ᙲஂ㸪ᮌᮏ࿴ᚿ㸪ᮌᮧ㥴㸪ᮌ಴ᏹᡂ㸭㣬࿴࣋ࣥࢺࢼ࢖ࢺࡢྵỈ㔞࡜ᙎᛶἼ㏿ᗘ
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ࡢ㛵ಀ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
6. Ἑ㔝㞙ஓ㸪ᮌᮏ࿴ᚿ, ᮌ಴ᏹᡂ㸭⇞ᩱࢹࣈࣜࡢᙧ≧෌ᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ㉸㡢Ἴྍど໬ᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
7. ୰ᮧ㝯ྐ㸪ᮌᮏ࿴ᚿ㸭ࣛࢫࣅ࣮ࢬࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂࡟ࡼࡿ୙㣬࿴◁ࡢ⇕ఏᑟ≉ᛶࡢ◊✲
㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
8. ᮌᮧ㥴㸪໭ᒣ୍⨾㸪㧗ᶫ⚽἞㸪ᮌᮏ࿴ᚿ㸪Ἑᮧ㞝⾜㸪ᮌ಴ᏹᡂ㸭㉸㡢Ἴ㡢㏿ࢆ⏝࠸
ࡓᅽ⦰࣋ࣥࢺࢼ࢖ࢺ⦆⾪ᮦࡢྵỈẚཬࡧᙎᛶ≉ᛶィ ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲㸭ᅵᮌᏛ
఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
9. ᯇ஭⿱ဢ㸪ᑿᓮ⿱௓㸪ᮌᮏ࿴ᚿ㸪ᕷᕝᗣ᫂㸭⾲㠃Ἴィ ࡟ࡼࡿ⤖ᬗ㉁ᒾࡢ≀ᛶホ౯
࡟ྥࡅࡓᇶ♏ⓗ᳨ウ㸭➨ 66ᅇ᪥ᮏᮦᩱᏛ఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍㸭ྡᇛ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
10. ᯇ஭⿱ဢ㸪ᑿᓮ⿱௓㸪ᮌᮏ࿴ᚿ㸪ᕷᕝᗣ᫂㸭⇞ᩱࢹࣈࣜࡢᙧ≧෌ᵓᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
3 ḟඖ㛤ཱྀྜᡂἲࡢ㛤Ⓨ㸭➨ 64 ᅇ⌮ㄽᛂ⏝ຊᏛㅮ₇఍㸭ᶵᲔ᣺⯆఍㤋㸭2017 ᖺ 8
᭶
11. ⸨஭㝯ྐ㸪ᇼỈ⣖㸪⸨ཎᩧ㸪⥤㔝ඞ⣖㸭ⷧ∦౪ヨయࢆ⏝࠸ࡓࣔࣝࢱࣝ୰ࡢሷ໬≀࢖
࢜ࣥࡢぢ࠿ࡅࡢᣑᩓಀᩘヨ㦂᪉ἲࡢ᳨ウ㸭➨ 71 ᅇࢭ࣓ࣥࢺᢏ⾡኱఍㸭ᮾி㒔㸭
2017ᖺ 5᭶
12. 㔠⛃὚㸪ᑠᯘᘯᫀ㸪ຍ⸨ṇྖ㸪➉ୗ♸஧㸭⣽⢏ศྵ᭷⋡ࡀἙᕝሐ㜵ࡢᏳ඲ᛶ࡟ཬࡰ
ࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭ᆅ┙ᕤᏛ఍➨ 52ᅇᆅ┙ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍, pp.975-976㸭ྡྂᒇ
㸭2017ᖺ 7᭶
13. ➉ୗ♸஧㸪∦ᒣ㡴ᔞ㸪ὠᅧ㑈ኴ㑻㸪㔠⛃὚㸪ඣᏊ┿ஓ㸭₃ỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿἙᕝሐ
㜵࡟࠾ࡅࡿᾐ㏱ᣲືࡢィ ஦౛㸭ᆅ┙ᕤᏛ఍➨ 52 ᅇᆅ┙ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍, pp. 
863-864㸭ྡྂᒇ㸭2017ᖺ 7᭶
14. 㔠⛃὚㸪⋞⩝ᙲஂ㸪ຍ⸨ṇྖ㸪➉ୗ♸஧㸭㐃⥆ຍᅽ᪉ᘧࢆ⏝࠸ࡓぶỈ࣭␯Ỉᛶᆅ┙
ᮦᩱࡢಖỈ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭ᆅ┙ᕤᏛ఍➨ 52ᅇᆅ┙ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍㸪pp.607-608
㸭ྡྂᒇ㸭2017ᖺ 7᭶
15. B. S. Kim, Y. Takeshita, S. Kato, S. W. Park㸭Verification of Thresh-old Line in Direct 
Shear Test using DEM Simulation㸭Proc. 19th International Conference on Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering (ICSMGE), pp.1043-1046㸭Seoul, Korea㸭2017ᖺ 9᭶
16. ᑠᕝಟᖹ㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸪๓㔝リᮁ㸪ᒾᇛᬛ኱㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪㛫㔝⪔ྖ㸭ALB ࡟ࡼࡿ㧗
ゎീᗘࡢᆅᙧ࣭᳜⏕ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᪫ᕝὥỈὶゎᯒࡢ⢭ᗘᨵၿ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊
➨ 69ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
17. ᒾᇛᬛ኱㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪㛫㔝⪔ྖ㸪๓㔝リᮁ㸪ᒣཱྀ⳹✑㸭᪫ᕝศὶ㒊࿘㎶
࡟࠾ࡅࡿ ALBࡢィ ⢭ᗘ᳨ド࡜᳜⏕ศᕸุᐃᡭἲࡢ᳨ウ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊➨ 69
ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
18. ᕤ௦೺ኴ㸪๓㔝リᮁ㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸭༡ᾏࢺࣛࣇᆅ㟈ୗࡢ₻ộࢆ⪃៖ࡋࡓᒸ
ᒣᕷἢᓊ࡟࠾ࡅࡿὠἼࣆ࣮ࢡࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ண ἲ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊➨ 69 ᅇ◊
✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
19. ୗ㛫ᬛ༤㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪๓㔝リᮁ㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸭ᘓ≀⩌ࢆ⏝࠸ࡓᕷ⾤ᆅỏ℃ゎᯒࡢ㏱㐣
ಀᩘ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ᳨ウ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊➨ 69 ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017
ᖺ 5᭶
20. ᖹୗៅஓ㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪๓㔝リᮁ㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸭㧗ᱱᕝ࣭ᑠ⏣ᕝྜὶ㒊࿘㎶࡟࠾ࡅࡿᖹ
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ᡂ 18ᖺ 7᭶ὥỈࡢᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊➨ 69ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍㸭
ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
21. R. Akoh, S. Maeno, K. Yoshida㸭Improvement of float measurement method for river 
discharge using quasi-3D flood analysis㸭4th ISSF㸭Eindhoven, The Netherlands㸭2017
ᖺ 6᭶
22. ᒣୗᬛ⩏㸪⸨ཎ೺ྐ㸭ᒸᒣ┴㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿᮌ㉁ᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ᐇែㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸭
ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊➨ 69ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 5᭶
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ҡಅᛯ૨ᴾ
⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ゎᯒᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ἑᮧ㞝⾜࣭すᒣဴ࣭ᮌᮏ࿴ᚿ㸧
1. ࣐࢖ࢡࣟࢡࣛࢵࢡࡀⰼᓵᒾࡢᙎᛶἼఏ᧛≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
2. ୙㣬࿴ᅽ⦰࣋ࣥࢺࢼ࢖ࢺࡢྵỈ㔞࡜ᙎᛶἼ㏿ᗘࡢ㛵ಀ
3. ࢞ࣛࢫࣅ࣮ࢬࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂࡟ࡼࡿ୙㣬࿴◁ࡢ⇕ఏᑟ≉ᛶࡢ⪃ᐹ
4. ▼⅊ᒾ࡟࠾ࡅࡿ୙ᆒ㉁ᛶ࡜ᙎᛶἼఏ᧛≉ᛶࡢ㛵ಀ
5. ⇞ᩱࢹࣈࣜࡢᙧ≧ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ㉸㡢Ἴྍど໬ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
6. 㛫㝽Ỉศᕸࢆ⪃៖ࡋࡓ୙㣬࿴ከᏍ㉁యࡢ⇕ఏᑟ≉ᛶゎᯒ
⎔ቃ᣺ື࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ẚỤᓥៅ஧㸧
7. ᴃ෇ᰕ᣺ࡾᏊࢆ⏝࠸ࡓ Hydro-VENUSࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟
8. ᴃ෇ཬࡧⷧ⫗༙ᴃ෇᩿㠃ࡢ VENUSࢱ࣮ࣅࣥࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟
9. ὶࢀ᪉ྥ࡟⨨࠿ࢀࡓ 2 ࡘࡢ VENUS ࢱ࣮ࣅࣥࡢ㓄⨨㛫㝸ࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟
࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖࣭⸨஭㝯ྐ㸧
10. 㣴⏕᪉ἲ㸪⤖ྜᮦ࠾ࡼࡧቑ⢓๣ࡀ㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ෾⤖⼥
ゎ᢬ᢠᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
11. 㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣇࣞࢵࢩࣗᛶ≧ᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
12. 㧗⅔ࢫࣛࢢࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ㕲➽⭉㣗࡟㛵ࡍࡿ◊✲
13. ෾⤖⼥ゎస⏝ࢆཷࡅࡓ BFSࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢỈ୰⑂ປ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
14. 㧗⅔ࢫࣛࢢࡀࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢሷศᾐ㏱ᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
ᆅୗỈᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᑠᯇ‶㸧
15. ୙㣬࿴ᆅ┙࡛㏱Ỉᒙࡢ㐃⥆ᛶࢆㄪᰝࡍࡿ✵Ẽᅽࢺࣔࢢࣛࣇ࢕࣮࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊
✲
16. ㏱Ỉᛶᇶ♏ᆅ┙࡟㉳ᅉࡍࡿἙᕝሐ㜵ࡢ㐍⾜ᛶ◚ቯ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ◊✲
ᆅ┙ᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸➉ୗ♸஧࣭㔠⛃὚㸧
17. ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࢺ࣓࣮ࣟࢱἲ࡟ࡼࡿ⌧ሙ㣬࿴㏱Ỉಀᩘࡢ ᐃ⢭ᗘ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲
18. ᪥ᖖⓗ࡞₃ỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿἙᕝሐ㜵࡟࠾ࡅࡿᾐ㏱ᣲືィ ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
19. 㐃⥆ຍᅽ᪉ᘧࢆ⏝࠸ࡓぶỈ࣭␯Ỉᛶᆅ┙ᮦᩱࡢಖỈᛶ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
20. ⣽⢏ศྵ᭷⋡ࡀἙᕝሐ㜵ࡢᏳ඲ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㝣Ỉᚠ⎔ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸኱ஂಖ㈼἞࣭㰻⸨ග௦㸧
21. ὸᾏᗏ‪Ỉ࡟ࡼࡿἢᓊᾏᇦࡢ஧㔜ᣑᩓᑐὶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
22. ᮾ㒓ụࡢ†ᗏ‪Ỉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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23. ⍇⍈†໭†ࡢ㛗ᮇỈ㉁ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲
Ỉᇦ⎔ቃタィᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓㔝リᮁ࣭ྜྷ⏣ᆂ௓࣭㉥✑Ⰻ㍜㸧
24. ᪫ᕝࡢࢣࣞࢵࣉỈไᇦ࡟࠾ࡅࡿᏘ⠇ⓗ࡞ሷỈᣲືࡢ᳨ウ
25. ᘓ≀⩌ࢆ⏝࠸ࡓᕷ⾤ᆅỏ℃ゎᯒࡢ㏱㐣ಀᩘ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ᳨ウ 
26. ALB࡟ࡼࡿ㧗ゎീᗘࡢᆅᙧ࣭᳜⏕ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᪫ᕝὥỈὶゎᯒࡢ⢭ᗘᨵၿ
27. ALBࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓྜྷ㔝ᕝࡢὥỈゎᯒࡢᨵၿຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ  
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⸨ཎ೺ྐ㸧
28. ᆅᇦᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓᮌ㉁⣔ࣂ࢖࣐࢜ࢫࣜࢧ࢖ࢡࣝ஦ᴗࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶホ౯
29. ᒸᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࣂ࢖࣐࢜ࢫᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕㔞᥎ィ࡜㈨※ᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ᑟධࡢ᳨ウ
30. ᒸᒣ኱Ꮫ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࣂ࢖࣐࢜ࢫᗫᲠ≀ࡢሁ⫧໬ฎ⌮࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸫Ꮨ⠇࡟ࡼࡿ㐪
࠸ࡢ⪃ᐹ㸫

⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᯇ஭ᗣᘯ㸧
31. ಴ᩜᕷ࡟࠾ࡅࡿࡈࡳ཰㞟࣭㐠ᦙࡢ㉮⾜㌶㊧ཬࡧసᴗᐇែ࡟ಀࡿࢹ࣮ࢱゎᯒ
32. ಴ᩜᕷ࡟࠾ࡅࡿࡈࡳῶ㔞┠ᶆぢ࠼ࡿ໬஦ᴗࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
33. ⏕༠Ꮿ㓄஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࣘࢫࡧࢇࡢᅇ཰࡜ࡑࡢ㛵㐃せᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᕝᮏඞஓ࣭⏣ᮧ⏕ᘺ㸧
34. 㐜ᘏⓎගࢆ⏝࠸ࡓࣂ࢖࢜࢔ࢵࢭ࢖࡟ࡼࡿᗫᲠ≀᭱⤊ฎศሙᾐฟỈࡢẘᛶᙳ㡪ホ౯
35. ࢞ࢫ໬ྜᡂ࢞ࢫࡢゐ፹ኚ᥮࡟࠾ࡅࡿࣂ࢖࣓ࢱࣝゐ፹ࡢホ౯
36. ᮌ㉁⣔ࣂ࢖࣐࢜ࢫࡢ࢞ࢫ໬ᨵ㉁ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ọ⚰ⱥ᫂㸧
37. Chlorella zofingiensis ࢆ⏝࠸ࡓࣛࢡࢺ࣮ࢫศゎཬࡧ㓟໬๣࡟ࡼࡿ࢔ࢫࢱ࢟ࢧࣥࢳࣥ
⏕ᡂ࡬ࡢᙳ㡪
38. ࣐࣊ࢺࢥࢵ࢝ࢫ⸴࠿ࡽࡢ࢔ࢫࢱ࢟ࢧࣥࢳࣥ࡜ࣜࣥྠ᫬ᅇ཰ἲࡢ᳨ウ
39. Chlorella zofigiensisࢆ⏝࠸ࡓୗỈ୰ࡢᰤ㣴ሷࠊ᭷ᶵ≀㝖ཤ࡜࢜ࢰࣥฎ⌮ࡀ㝖ཤຠᯝ
࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
⎔ቃ≀⌮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᒾ⏣ᚭ㸧
40. ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ†἟⎔ቃࡢኚື≉ᛶゎᯒ
41. ྍᦙ࣭⡆᫆ᆺ⇕ࣇࣛࢵࢡࢫ ᐃ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ࡜⌧ሙ㐺⏝
42. ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓἙ㐨ᶞᮌ⦾ⱱ᥎ᐃࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ
ᆅᇦ⎔ቃィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㜿㒊ᏹྐ࣭Ặཎᓅே㸧
43. ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿ኱つᶍၟᴗ᪋タࡢฟᗑ࡟ࡼࡿṌ⾜⪅㏻⾜㔞࡬ࡢᙳ㡪
44. ࣇ࢓ࢪ࢔࣮ࣀᒸᒣࡢヨྜほᡓ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣔࣅࣜࢸ࢕࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᇶ♏ⓗ᳨
ウ
45. ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㉸ᑠᆺࣔࣅࣜࢸ࢕ࡢ฼⏝ࣃࢱ࣮ࣥཬࡧ㡰ᛂࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ
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◊✲
46. 㒔ᕷࢫ࣏ࣥࢪ໬ࡢᐇែᢕᥱ࡜せᅉࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᶫᮏᡂோ㸧
47. ㉸ᑠᆺ EVࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢࡢᑟධ࡟ࡼࡿࡲࡕࡢ㨩ຊྥୖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
48. ᒸᒣᕷ୰ᚰ㒊࡟࠾ࡅࡿ㥔㌴ሙࡢ❧ᆅ≧ἣ࡜ࡑࡢኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ◊✲
49. ఫẸ୺య࡛ࡢ⏕ά஺㏻㐠Ⴀ࡜⏕ά‶㊊ᗘࡢ㛵㐃ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᬒほᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸噮ཱྀ㍤ஂ㸧
50. ኱㜰ᗓ㇏୰ᕷ༡㒊࡟࠾ࡅࡿ✑✚࣭ᗉෆࡢᅖ࠸ሐ㜵࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
51. ⤮ᅗ࡟ぢࡿ⮻ᯂᇛୗ⏫ࡢṔྐⓗኚ㑄
52. ⓒ㛫ᕝࡢṔྐ ̿᪤Ꮡࡢㄆ㆑࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹ̿ 
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⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ゎᯒᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ἑᮧ㞝⾜࣭すᒣဴ࣭ᮌᮏ࿴ᚿ㸧㻌
1.㉥እ྾཰ศගἲ࡟ࡼࡿỈ࿴ࣔࣥࣔࣜࣟࢼ࢖ࢺࡢᣲືほᐹ
⎔ቃ᣺ື࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ẚỤᓥៅ஧㸧
2.ᴃ෇ᙧ≧ࡢ᩿㠃ࢆᣢࡘ᣺ࡾᏊࢆ⏝࠸ࡓ Hydro-VENUSࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟
3.᣺ࡾᏊࡢ✵ຊ᣺ືࢆ⏝࠸ࡓ㢼ຊⓎ㟁ࡢࡓࡵࡢ᣺ࡾᏊ᩿㠃ᙧ≧࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂

✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖࣭⸨஭㝯ྐ㸧㻌
4.㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏ஂᛶᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
5.㧗⅔ࢫࣛࢢࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏ሷᐖᛶ࡜ࡑࡢホ౯ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
6.ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ஝⇱཰⦰ࡦࡎࡳࡢ᭱⤊್࡟㣴⏕᫬ࡢ ᗘᒚṔࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪
ᆅ┙ᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸➉ୗ♸஧࣭㔠⛃὚㸧
7.ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ᥼⏝ࡋࡓἙᕝሐ㜵ࡢ₃Ỉ⌧㇟ゎᯒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㝣Ỉᚠ⎔ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸኱ஂಖ㈼἞࣭㰻⸨ග௦㸧
8.῾ᾏ࡟࠾ࡅࡿ㝣Ỉ࡜ᾏỈࡢΰྜ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
Ỉᇦ⎔ቃタィᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓㔝リᮁ࣭ྜྷ⏣ᆂ௓࣭㉥✑Ⰻ㍜㸧
9.⫼㠃┒ᅵࢆేタࡍࡿᾏᓊሐ㜵ࡢ⢓ࡾᙉ࠸ᵓ㐀タィࡢࡓࡵࡢᐇ㦂ⓗ◊✲
10.ศྜὶࢆక࠺ᐇἙᕝࡢᖹ㠃 2ḟඖἙᗋኚືゎᯒ࡜ࡑࡢᛂ⏝
11.᪫ᕝศὶ㒊࿘㎶ࡢ᳜⏕ఆ᥇ᇶ‽࡜ ALBࢆ⏝࠸ࡓ᳜⏕ศᕸุᐃᡭἲࡢ᳨ウ
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⸨ཎ೺ྐ㸧
12. A study on applicability of municipal solid waste incinerator to Hoi An city 㸫View points
of waste burnability, landfill waste reduction and CO2 emission㸫 
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᯇ஭ᗣᘯ㸧
13. A study on household solid waste characteristic and recycling behavior modeling: A case 
study in Da Nang city, Vietnam
14. 3R࡟ಀࡿ⮬἞య᪋⟇࣭⾜ືኚᐜࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨻ⟇ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

⎔ቃ≀⌮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᒾ⏣ᚭ㸧
15. Estimation of Gross Primary Production(GPP) of a small patch of tropical mangrove 
vegetation in Papua New Guinea using Satellite base Remote Sensing Model(SBRSM). 


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⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᶫᮏᡂோ㸧
16.Ᏻ඲࡞⾤㊰✵㛫ᩚഛࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⏕ά㐨㊰ࡢ࣮࢝ࣛ⯒⿦࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 

ᬒほᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸噮ཱྀ㍤ஂ㸧
17.㧗ᱱᕝᨵಟ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᕤ஦㐣⛬࡜ホ౯ࡢኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ◊✲
18.ูᡤ◁␃ࡢᐇែㄪᰝ࡜ᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿಖᏑᩚഛ࣭ಟ᚟సᴗ
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